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W EI T E R E  J E S U S O R T E  I N G A LI L Ä A
C h or a zi n
E c h o  d e s  Mi s s e rf ol g s  J e s u
N u r  3  k m  n ö r dli c h  v o n  K af a r n a u m,  d af ü r  a b e r  c a.  2 7 0  m  ü b e r  d e m  S e e ni v e a u,  
li e gt i n mitt e n d es  H ü g ell a n d es  di e  A us g r a b u n gsst ätt e  v o n  C h o r a zi n  
( a r a b. c hir b et  k ar az e) . D e r  s c h w a r z e B as altst ei n  d es  G ol a n  p r ä gt  d as  Bil d  d es  O rt es.  
I m N e u e n  T est a m e nt  wi r d  e r  i n d e n  W e h e r uf e n  J es u  g e m ei ns a m  mit  B ets ai d a  u n d  
K af a r n a u m  g e n a n nt  ( Mt 1 1, 2 1- 2 4  p a r  L k  1 0, 1 3- 1 6).  K ei n e  w eit e r e  E r z ä hl u n g  ist i n C h o r a zi n  
a n g esi e d elt  - n u r  d e r  Miss e rf ol g  J es u  fi n d et hi e r  s ei n E c h o.
A uf  d e n  H ü g el n  ü b er  K af ar n a u m  fi n d e n si c h 3  Kil o-m et er  n ör dli c h  di e  R ui n e n  di es er  alt e n  St a dt,  ü b er  di e  J es us ei n e n dr o h e n d e n  W e h er uf  a us g est o ß e n  h att e,  w eil  si e tr ot z d er  W u n d er,  di e  er  d ort  g e wir kt  h att e,  
u n gl ä u bi g  g e bli e b e n  w ar  ( Mt 1 1, 2 1).  Wi e  d er  Ort  z ur  Z eit  
J es u a us g es e h e n  h a b e n  m a g,  l ässt si c h k a u m  r e k o nstr ui e-
r e n. D e n n  n ur  w e ni g e  S p ur e n  w eis e n  i ns 1.  J h. z ur ü c k.  Si e  
l ass e n a uf  ei n e  e h er  kl ei n e  Si e dl u n g  z ur  Z eit  J es u s c hli e -
ß e n.  Di e  St a dt  w u c hs  n a c h  d e m  missl u n g e n e n  B ar- K o c h b a-  
A ufst a n d  n a c h  1 3 5  n.  C hr.  d ur c h  di e  a us  J er us al e m u n d  J u -
d ä a  d ort hi n  g efl o h e n e n  J u d e n st ar k a n. I m fr ü h e n 4.  J h.  
w ur d e  di e  St a dt  t eil w eis e z erst ört.  Si e  w ur d e  a n  d ers el b e n  
St ell e  a b  d er  Mitt e  d es  4.  u n d  i m fr ü h e n 5.  J h. wi e d er  a uf -
g e b a ut  u n d  b est a n d  mi n d est e ns  bis  i ns 8.  J h. w eit er.  V o n  
d a a n ist i hr Ni e d er g a n g  z u b e o b a c ht e n, u n d v o m  
1 2.- 1 6./ 1 7.  J h. b ef a n d  si c h a n  d er  St ell e  d es  ei nst  bl ü h e n -
d e n  Ort es  n ur  n o c h  ei n e  kl ei n e  Si e dl u n g.
H e ut e  gi bt  es  i n C h or a zi n  v or  all e m  di e  r ei c h v er zi ert e n  
R est e  ei n er  S y n a g o g e  a us  s c h w ar z e m  B as alt  z u  b e w u n d er n,  
di e  i n d as  5.  J h. d ati ert  wir d.  
Si e  gl ei c ht  st ar k d erj e ni g e n  
v o n  K af ar n a u m  u n d  ist wi e  
di es e  n a c h  J er us al e m a us g e -
ri c ht et. Di e  S y n a g o g e  w ur d e  
d ur c h  z w ölf S ä ul e n  i n ei n  
Mitt els c hiff  u n d  dr ei  G ä n g e  
g et eilt, u ml a uf e n d e B ä n k e  
b ot e n  Sit z pl ät z e.  Ei n  st ei n er -
n er  Sit z  ( d er z eit i m Isr a el m u-
s e u m) mit  ei n er  ar a m äis c h e n  
I ns c hrift s y m b olisi ert d e n
S Y N A G O G E  I N
C H O R A ZI N
- ei n  v e rl ass e n e r  O rt,  g e -
p r ä gt  v o n  s c h w a r z e m 
B as altst ei n  ©  bi bl e pi a c es. c o m  
„ St u hl  d es  M os e “ ; d er  T al m u d  b e z ei c h n et  s ei n e F u n kti o n  
als  ei n e Art  L e hrst u hl  ( v gl. a u c h  Mt  2 3, 2).  Er  k ö n nt e  i n 
ei n er  Ä e di c ul a  z wis c h e n  d e m  H a u pt ei n g a n g  u n d  ei n e m  d er  
S eit e n ei n g ä n g e  g est a n d e n  h a b e n,  g e g e n ü b er  ei n e m  w o hl  
n o c h  ni c ht  a us g ef ü hrt e n  T or as c hr ei n  a uf  d er  a n d er e n  S eit e  
d es  H a u pt ei n g a n gs.
N e b e n  d er  S y n a g o g e  w ur d e n  w eit er e  gr o ß e  G e b ä u d e -
k o m pl e x e  mit  I n n e n h öf e n a us g e gr a b e n,  v o n  d e n e n  ei n er  
ei n  Rit u al b a d  e nt hi elt.  A u c h  ei n  gr o ß er  g e pfl ast ert er  Pl at z  
i m Orts z e ntr u m  k a m  z ut a g e. M e hr er e  Öl pr ess e n  mit  d e n  
z u g e h öri g e n Ei nri c ht u n g e n,  gr o ß e  Zist er n e n  z u m S a m -
m el n  d es  wi nt erli c h e n  R e g e n w ass ers  s o wi e u mf a n gr ei c h e  
M ü n zf u n d e  g e b e n  ei n e n kl ei n e n  Ei n bli c k  i n d as  Wirt -
s c h afts- u n d  Allt a gsl e b e n  d er  St a dt.
Di e  ar c h ä ol o gis c h e  Erf ors c h u n g  d es  Ort es  b e g a n n  b er eits  
i m 1 9.  J h., d o c h  f a n d e n s yst e m atis c h e A us gr a b u n g e n  v or  
all e m  v o n  1 9 8 0  bis  1 9 8 4  u nt er  Z e e v  Y ei vi n  st att. W er  h e u -
t e d e n  Ort  b es u c ht,  fi n d et ei n e  a ns c h a uli c h e R e k o nstr u k -
ti o n d es  Ort es  i n s ei n er Bl üt e z eit  v or.  ( S. B.)  ◄
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